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I- OBJETIVO
Al tern1in.ar el estudio y desarrollo tic la .>rcs('ntc 
U :üdaü, u::1ted-cstará en ca?acidad ele ela;-,_n-a:r una 
aywJ;i diuáctica sobre el ten-i.a que �'t:sce, 







1..,1..) •. ,, l c:-... �idrv de contrastes -:or:.1.--, las plantillas í)ara :/ 


















Enuncie tres de las ocho armonías que se r-,uedan trabajar 
en hase al círculo crométtico. 
-. ___ ...,_ ____ _
----·---
Cuál es ) a diferencia entr8 colm·ee i::álidos y frío;:;? 
C6mo a<.': poi:1:,--fal'l clasifi�ar los Lipe;,c; 'l<- co"1t rastes? 
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ptiF: s - AD ls/39. 1
INTRODUCCION 
..... � _  .., .. ..,,  ............ � ., .,.. .... 
El cuerpo humano es un aparato disen.�do para recibir. 
estúnulos externo¡..,� los cuales son percibidos po-r me­
dio de los sentido&. Es as! como el oído nos permite 
escuchar y diferenciar los ruidos de los sonidos., y 
entre estos los que son o no arm6nicos. Inclusive 
podemos distinguir la intensidad del tono y sus varia-
· cíones.
Con el sentido de la vista
., ocurre exa�tamente lo mis-
mo. Los colo;.•es que nos rodean poseen una infinita 
gama de tonalidades y var.iado11es que nuestro ojo 
;)ercibe y que deb0.mos conoc0.·L· r,ara utilizarlo de una 
mejor fcrm� .. 
Por otra parte., está comprobado que el color influye 
psicológica:rnente en nues�ro espi'ritu., por lo tanto, 
veremos en esfa unidad los efectos sicológicos de .los 
colores y la manera de combinarlos pr.ra que el resul-




















l.) E � ,\ R. H. C' L L O : 
A. 
l. Temperatura del Color
El r.olor pne<!e prPducir c•t, 1.111a per:s<>11;:i un unµacll)
psicológiro excitante d� l,1 f;ensíb·lidnd º• bien, Lm
i.mpRdo sedente que calma y produce !-:ensaci6n de
reposo.
Los colores que producen cxci�abilidad. o que de 
un n1odo u otro la facilitan los llainndoH cálitlor?, 
o toecs f:Rlientes y existentes er¡ una cxtE:nsa gan1a.
cnrrespondiente a los colon.>;,;; que derivan de la luz
del sol, ls1 fuente de enf•rgfa.
Si nos , ·�mitunos al cfrcl.C.o \�romátic-o, enr.ontra­
mos qtl-' los colores cálidos son aquellos que se 
encuenl! ttn eclre el arn.c.•ri1lo y el rojo inclusive, 
n sea, el :un arillo na1·ru1ja: el naranJa y el rojo 
naranja. 
Los c:olore� fríos son ,tq\1elJoH que dan la sensación 
de rleBcant:o y reposo al r1.-c,1rdanw.s 1a noche, el 
agua, la mut�rte • 
Es ,Je anotar que €'1 verde y Pl violeta pueden const­
derar�e neutros, puen p1 1�dp:1 ser e 61 idos o frfos, · 
se¡,,rún la rantidad c 1 P. a!,L,l'·ill·.'> que ,�. in tenga el venlc; 
.Y de rojo� para el ·.rinleta. For ott·., parl·e, si en 
una compo6ici6n esln r(",ulta en tonoH frfos. esP. 
mismo vi.oleta se considera fdo. Esto ocuree úni­
�arnente con estos dos colo.,·(;s_. el verde y el viole­
ta. 
Toci(' color prodnce una acción vüni:ü, especfficn., 
e incluye en nuestra psicología proctuciéhdonos sen­
sc:i.ciones ffsicas P-n nuestro cuerpo. 
Le:; cu1 o!·"'r; r:-:Ui,.!o·s tienen ·,8 carQc-terística de ser 
,a! i.í'.nh:e ,.,:: decir, pr0d1.H'f!,' ,�] �fed'• psi.col6gico 













y venirse hacia el observado:r-. De allf que una 
habitación pintada de colores cálidos. rojos y na­
ranjas, a más de producir efectos psicológicos de­
terminados en personas de alta sensibilidad, pro­
duce a todo el mundo la sensación de encontrarse 
en una habitación más pequeña de lo que realmente 
es. 
. . 
Los colores fríos, por el contrario, son entrantes 
al producir el efecto opuesto. 
Una habitación, la misma habitación del ejemplo 
de los colores cálidos, pintada de colores fríos, 
violetas y azules., se verá más espaciosa produ­
ciendo una sensación-diferente al caso anterior. 
f II al
. 11 - 11 11 l d En e ecto
,. 
s 1r o entrar , o po emos apre-
ciar en el siguiente ejercicio . 
Coloree el cuadro pequeflo de 
Naranja y el grande azul. 







�·.• . Simbolismo deJ Color: 
,.
r
erunos ahor:.,, qué si:rri.holi.1,;an Jo.0; eolorcs: 
ROJO: Es un Color vital, apasionado. es vida. 
Como significa ar.cion. simboliza tambí('n 
la guerra, el 1.mpulso ciego, la tuerza� Adem�1s, 
simboliza la sangre, eJ. color, el fuego y la alegrfa 
desenfrenada. 
ROSADO: Color suave, simboliza fernenidad f 
frivolidad. 
_ _j 
NAH.l\.N.JA: E<:{ un color mis sano que el rojo. 
Simboliza entusiasm.o, irnpetu� provoca 
d ardor y la pasión. No resulta conyeniente en 

























AZUL: Es el ·color aristocrático. t.a ":i.holiza inteli­
gencia., infinitud,. castidad y sabiduría.· Es 
un color lánguido. sereno como el cielo y el mar • 
. 
V.ERDE: Es uno de los �olores más equilibradoi:�.
Está compuesto de amar illo (cálido)y a:z.ul 
(frío). Sunboliza la primavera._ fres�ura y vegeta­
ción y �do lo relaci:mado con la naturaleza. Sin , 
embargo. tan1bién puede simbolizar degradación. 












cb, aflic,.ión .• experirn�i::1 y muerte; realeza y mm­
h1<. �¡,·.ad. c�mbfér rnajci:;tr-td y dif;Did;:i.d como rango 
BLANCO: Simboliza la pureza., la ·virtud y la ino­
cencia. Es la plen itll,j., ya 'lU<" es la 
suma de torios los c_olorer-;. 
··,
l'TI�GH.O� .Simb0J1za la muPrtf..•. la tristeza� c1 ldo. 
1 ·:s l;:i. :'n�.;cnci.a del ,�r,·.lor y s:mbolizala
nac.l ,.











AUTOCONTROL No. 1 
l. Qué entiende usted por temperatura del color?




Qué simboliza el color rojo? 
Es un color aristocrático, simboliza int t:J i.gencia
# 
infi­
nitud y sabidurfa. Estos conceptos se refieren al color 
[
Compare sus respuestas con· l;;·���;·;�·;recen en la. pág�na 
siguiente. 
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RESPUESTAS.AL AUTOCONTROL No. 1 
1. 
2. 
Por tem.peratura del color se entiende el grado de 
caiidez o frialdad queª psicológicamente produce 
un color en el observador. 
J..,as cnr r1�:te:r .. fsticas funda ..mentales de los colores 
c[Jidos ;�:-, la r:L.- producir sensaciones de color� ya 
T�f:, sinibolizar: ante todo, fuego. También se ca·· 
J.·;-:1,,:t•·riz,:i. r! pm- ser salientes, y pertene·cen a la
'>.:-':n:� tk J,:;s 8 . .n,aril1oE. 
}:;l color rojo 1;;ünb,11iza ac:ción, guerra., calor" f-uego1 
d..:grL desenfrenada� 
Es un cul.úr aristocr:itko, �iniboli2-a int ,ljgencia> in'"' 
finitud y sabiduri.a. Estos conceptos se re:fieren al 
color Azul 
js�- S;l¡-respuestas suu correctas� contiu.(1e el estudio de est;:i 
\ un i.dad. Si no está satisfecho con los resultados .. lea nueva-
1 merite el contenido. 












Es el mayor o menor grado de aceptación o rechazci 
entre dos o más colores y los efectos visuales �ue cau3a • 





El color más puro es ·el que ha de ocupar el área 
más reducida y el color que forma el contraste 
debe ser un análogo del primero. 
Contraste Amortiguado: 
Entre dos 80lores que cnntrasten fuertemente., como 
el rosado oscuro y el azul claro# se iori::-.a una zon:i. 
intermedia que sirve como amo:;::-tiguadcr � �, r:u 1� p-:::>r 
lo general es un tono gris cromático. Es de anotar 
que uno de lo::- colores contrastanten ocur'3. la !'�1ayor 

























8n este caso. no t�S el colo;· contrastante el que 
ocupa el cuadro o C.SfKH'.l.() n1::1.y0r. Híno el gl'Ís 
utilizado como an1ortiguado1·� con lo cual no se 
impide el choqne entre los d0s ,�olores elegidcis. 
pero sin embargo, se cmwigue un cierto efecto 
neutralizador de::;de un punto de vista ópti�o. • 
q11e r.orn.pensa la dur<'.Za. te>na1 obtenida� 
Por otra parte
,. 
al e,nnpa i·ar los dor.e colores 
del e (r-cu}o r. r,m1.ati,· 1) •  ,}JW011tran10s una gran 
ca11t:idad de cuntra.siJ:�, po1:: ib.Lu:-;.,. 1nás aún si 
r,.un1f':nl.ar,1,: 1s a E'E'h)S dc,ce .::,.:1,)t·cs el blanco y el 
n.t�gro y ,1cün·ar110;, d.  ,·.m,,:,·ptn de r.uadro general
o fondo y el conccpt,.> de Jnr.ma. Veamos. en es­
te cuad1·()




Ven1.os claramente la diff:renc i.a entre lu que 
es fondo y L que es forma. 
� ,· 





' , •  
' 
Así, podemos encontrar que el contraste entre el 
azul y el aro.arillo puede presentarse en dos formas: 
a. El azul como fondo y el amarillo como forma.






Armonía crcmática es la justa relación de dos 
o más colores. Se dice q•.ie d(Js o rnás colores
armonizan c1tando al nli.rarlos sünultánearnente
producen a nuestra vista un efecto arrn.ónico ·
agradableº Dicho de. otra forma� armonía es el
orden de asociación de unos colores con otros.
Ningún color es feo por sí mismoº La compafiía 
o vecindad de otros mál seleccionados pueden
hacer que lo parezca.
Para combinar colores de una rnanera agradable� 
es necesario tener en cuenta la armonfa de los 
colores entre sí� ya que un color determinado 
puede armonizar o no con otro q1-1e· se le yuxtapo­
ne. 
Las armonías podemos clasificarlas en dos gran­
des tipos: las armonías por analogía y por con·· 
trastes. 
Aún cuando se pueden determinar una gran canti­
dad de armonías posibles, a partir del círculo 
cromático
1 
tan .solo trataremos aquí., aquellas 
que tienen aplicación directa en las ayudas didác­









A rmonfa de Análogos 
Consiste en en1plear tonos de la rnis1.n.a gn1na
g 
yll que nr> ('D 
más que la arnwnía de colores vecinos en el circulo crom�1 i..:o. 
Pr,cticamente se obtiene utilizándolos en diferentes grado:; c1e 
intensidaq. Así por ejemploª se rnede cambiar �·l nzu] primu­
rio por sus diferentes tonos rebaj9:dos o degradados de blanco� 
Se JY.leden arm.onizar dos o más colores de una. mi.sma g?!1rn, 
pero esto tiende a crear cierta 1nonotonfa cromática
,. 
que se 
elirnina agregando un color ubicado a 1.res eHpaci.o,{ de los ,�o·· 
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Armonía de Colores Complementarios 
La armonía de colores complementarios se obtiene con ]a 
yuxtaposición de colores alejados diam.etralmenté en el círcu­
lo cromático. Es esta una armonfa por contraste • 
Pero T") 1�e dehe disponer de dos complementarios de cualquier 
mc1nc1·:,., r,or e,1cmplo el rojo y el ver.de, pues el contraste de
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Se entiende por color puro, el color que no tiene ninguna 
mezcla de otro color. Para utilizar convenientemente 
esta armonía
., 
es recomendable agrisarlo., para lo cual se 
le a.fiade un pequeña cantidad del color complementario., 
por ejemplo para agrisar el rojo, le añadimos una poca 
cantidad de su complementario, o sea el verde y para 
agrisar el verde., _ hacemos lo contrarioº I'fo se debe . ., 
agrisar un color añadiéndole negro, pues lo ensucia. 
También se puede suavizar el contraste y por tanto la 
armonía, degradando con blanco uno de los colores,, 
Esta degradación no la debemos realizar con agua
., 
pues 
indiscutiblemente cambiarnos su tonalidad., .:ransparen­
tándola. 
Unicéunente es de tuen efecto combinar colores comple­
mentarios puros cu:-ind,> se hacen jugar en pequeñas man­
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Para esta armonía se eJ.igen colores lc-calízadoe alterna­
mente en el círcub cromático. Ejemplo: 
AMARILLO · NARAflJA 
� 
' _/ / 
"-." - I \ - ,,,,,, 
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A c•n<.mfo de los Colores Complementarios DesirtegradW3..: 
� 
l Como los c,,¡lores ,·omplementarios puros cho,,an entre si i 




















En el presente ejPm plo el comr,lementario del azul es 
eJ nara.nja, pero Hu yuxt'aposici6n resulta nrny dura., desin·· 
tegrando el naran,ia en sus más L·nnt>diatoa intcrmedivs, es 






Armonía ·de Pares Cc;mplementariof;: 
Se conoce cotno armonía de pares com.plen1entarios_. n 
corno con1plementarios análogos� o bien c0il10 ann,.Jnfr� 
Ge cuatro colores. Se basa en tomar dos colores anfilo .. 
g Ps contig·1os en el círculo cromái:ico y lo<.:ali:tar �uG
respec"'.:i.vos c0mplemf'ntari.os. Con estr1B cu::itro cnLorcf; 
lO[-;rarnos armonías suaves y agradables6 notándose ,�1 
contraste con los colores fríosn 
En e} ejemplo presentado se tomaron dor.; coJ0res análo�· 
g:os, c-:>mo lo son el nrranja y el amaril o a11aranjadc1• 
Los ccmplementarios de esos dos son respectiva.--neni.e 
E:l a.lu� violáceo
$ 
los cuales a f,U vez ,, son colores análo·· 
gos entre si. 
,,)� 
... �r­\\r 
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Se trata de la armonia de tres colores si!ua_dos a igual 
distancia unos de otros en el cfrculo cromático •. Trun ... 
bién puede ser de cuatro colores. 
Prodw�e armonías demasiado equilibradas y serenasª 
no muy lógicas pero muy fáciles de visuaJi-:,ar. 
Cuando se utilicen tres colores simétricos
.., 
se reco­
rn:i'�nda no tornar el ainarillq, rojo y azul pues es dema-












Armonra de Básicos : 
Para esta armonía se e1nplean dos col()rP.s primarios o 
básicos y se armonizan con lo:-; 1fos colores· i.nte,rmedios 
más próximos al color básico no utilizado. 
En el presente ejemp10, se ton,n.ron �m¡;r) b(lsicoG
,. 
el 
az;ul y el roj0. El te.ccer culo1· búsicc, el runarillo, no lo 
utili?.amoc, pero si tomanios sur.; don jn�eL·11cdior; inmedia­

















Armonía de Colores Básicos-Intermedios y Complemen­
tarios: 
F,n esta armonia se eliminan los colores complementa­
rios de los básicos utilizados. Todos los demás tonos 
secundarios e intermedios entran a formar parte de la 
armonra. 
En el ejemplo presentado, vemos que se tomaron como 
colores básicos� el amarillo y el azul y se eliminaron 
sus complementarios que son respecti v�rnente el violeta 
y el naranja. 
P.l color rojo, como color básico no utilizado. lógica­
mente no entra en la armonra. Todos los den1ás colores
t 1 .e �1:..tedar1 eli.mi11ados estos tres: naranja» violeta y
·l.':0, ;1-.,cen p;1rte de la armonfo .•
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Diga en que consiste el contraste mfuinlo 
Cómo se dividen las armonías? Explique. 
Explique la armonía de colores complen�entarios desin­
tegrados. 
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Teniendo un color blanco o gris corn9 fondo. se 
presenta LG1 color que contrasta con él. pero 
este último se coloca sobre otro análogo a él, 
de tal manera que suaviza el contro.ste. 
Las arrnonias se dividen en: Arrnonfa fúr Analogía, 
aquella. que utilizn colores parecidos u s1tu�dos en 
l'orma r'.er(;ana en el círculo crornátü�o. J\rnt,.mía 
p;)r Contraste, aquella en la cuc:1.l se uti1jza ante 
t.ndo c, .  ,h,res complementarios.
Es sl cas<) de tomar dos colores complernentarios
i,
pero en J llgar de aplicar uno de éllos. aplicamos 
°L)S dos i·:1nediatan1ente vecinos al que no aplica­
n1os, 
Un eji:mplo de armonía simétrica de tres colores; 
el na1·anja, el violeta y el verde. 
; ·. !i �"'lUl�-'f,t�''-"'�"�'"..<t§.-,¡:¡¡,;;.,V.;;t>
_¡
f<\� �'IJ·iáltf&lilli.'.iUíó:1ill\,.J,!U�:lHJ'!i!'��t/,.<S,,"t� .. .t,"f;i\:6'.;JQ;· I); · 
;�� S:::'!1.¾ 
. 
; HQJ/-l. Df: Autofo:.rnaci6r. i r:U1: 8 -AD 129/39{�



















E:rnncie tres de las ocho armonías que se pueden trabaja1� 
en base al círculo cromático. 
Cuál es la diferencia entre colores cálidos y fríos 
Cómo se podrán clasiiicar los tipos de contrastes. 


















En qué consiste la armonía de colores alterno? 
Qué se entiende por fondo y forma? 
i; 
! N � -�, i 
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·-�i � � 
� 
RESPUESTAS A LA AUTOPR.UEBA DE AVANCE Y A LA 
�� AUTOEVALUACION FINAL 
..1;
:r:, :t��• M !i 1. Enuncie tres de las ocho armonías que se pueden_ trabajar j � en base al círculo cromático. i§ r 1 � � 
�-: 
• Pe An6.logos h 
�, • De Complement:.1rios R 
i . De Complementarios Desintegrados !J
i . De pares complementarios i_
t Simétrica de Tres J
� Simétrica de Cuatro "� j 
t . Básicos Intermedios y Complementarios ij 
j 2. Cuál es la diferencia entre co:..ores cálidos y fríos? ·¡¡(. � a � 
¡ La diferencia consiste en q:ue los colores cálidos corres- .si 
ij ponden ante todo a la gama de los amarillos y producen ! .,._ la sensación de calor, de fuego, en tanto que los fríos
1 
t 










;�s tipos de contrastes? � 
1 i 0 
1 �] Contraste mínimo 
� � • Contraste amortiguado y � 
� • Contraste máximo � 
... �� � 
5 � 
ii · 4. Diga con sus propias palabra_
s qué es
_ 
una armo11ía cromática. _J 
1¼ � 
� Es la justa relación de dos o más colores. Se dice que dos ¡ 
f colores o más son armónico�; cuando aJ. m irarl�1s sin1ultáÚeA.
..:
;J f( mente, producen una sensac1on agradable a la vista. Trun- � 
i ,.; bién se puede decir que armonía cromática es el orden de · 
� ! asociación de unos colores con otros. �¡:. � .:i i ' 5. Qué simbolizan los siguientes colore:,;
1 
� 
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•
í 
Naranja: Entusiasmo. ímpetu., ardor y pastón. 
Blanc,): Pureza, virtud e inocencia. 
6. 
7. 
En qué consiste la éll'monfa de colores alternos? 
":n la utilización de colores que se encuentren alternados 
r,,! f:u ubi.cución dentro del cfrcn.lo cro1nático. 
1 ¿ué Sf: eatiend,· por fondo y forma? 
;.- H" fondo se enlit:nde8 en un cuadro o ayuda didáctica., 
� :LJ' U a parte en la c11al aparece col ore�, f;Obre los cua,les 
,·..: r·>1L:i., e� decir., e..; la _base sobre la et;al se colorea. 
P•iedt? ser blanca •> de cualquier otro cPlor. 
l't¡r for.ma se P-rüi.enae
,. 
toda superficie lim.itada que se 
superponga al fondo, creando un contraste con él. 















Es el color que resulta en una composición. 
Repetici6ri. de colores preC:omin:=mtes dentro 
de una composicüm. 
Cuando un motivo de repetición se va 
paulatinamente. 
Es la serie de transicionep que sufre un color 
en su tono o maEz. 
Cantidad del lianco o negro que tiene un color. 
Re ladón que existe entre los diferentes tonos 
de un mismo color. 
Llamado también saturac�ón
,. es la potencia 
o 'intensidad de color rojo puro de mediana 
fuerza o apagado. 
Se denomfua monocromfa 8. una composición 
realizada a un solo color con sus variaciones 
tonales. 
Cuando la composición es realizada con dos 
colores y sus co_rrespondientes variaciones 
tonales. 
Se 11.ama tr:.comfa a la composición realizada 
en base a (:u2.tro o n1ás colores. 
(;uando uné'. composición se presenta igualdad 
de ele1nentos� en cuanto a peso
> 
volumen, 
color •. for:rna y 























A e o n ti n u a e i 6 n usted deberá elaborar un cuadro de con­
trastr�s, siguiendo J as siguientes instrucciones: 
En u'1a cartulina fuerte, oreferiblcmente ele ,�8.rt:'.m de ser 
posfole ILUSTRACION,c. munmente denomirútdo cartón de 
mari,1etas de e ,lor blanco y de 47 x 47 cms .. , elabore el si­
guiente rayado a lápiz. ya que la tinta se corre al aplicarle 
h-. té::nper�. 
Dejc>n.do un margen, por todoJado, de un cm .. dibuje cuadros 
de 3 x 3 cms. y con una separación de un cms. asr: 
haRt.1 r.ompletar 196 cuadros iguales repartidos fdmétrica·· 
mente en esa superfideo sea 14 filas y 14. �olumnas. 
'· 
Luego de tener este cuadro general., dibuje en todos y cr-i.da uno 
de los cuadros pequef!.os_. de un cm. de lado y centrado comple­
tamente en el cuadro mayor
_. 
para obtener así la estructura 
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� � � ! ¡ i 
� Ahot·a tomamos la r,rüne,a fila y a la zona corn,spondiente 1 
! al fondo., la eubrin1, t1 con témpera blanca,, la st>gunda fila iJ ·? con tt'!rnper� ru.nariJ.1,1, ia tercera con témpera r1ntarüla ver- ,· 
J,'. dos a, la cuarta r.on • e.
rd�, la gui,1ta con a��ul violeta. la. octava g 
i�· con violeta., la novena con rojo violeta., la dl•,·ir1T:::. con rojo., la
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{ · Í 
· ·j A continuación y sigufrndo el mismo orden, exactamente el 
�
mismo orden, hacemos igual operación con las columnas que � 
�J hasta el momento tenemos en ,j>lanco, e iniciando por la iz- 5 "' quierda, comenzamos a cubrir' con tempera blanca las formas 
, . .!1'.j de la primera columna. amarilla la segunda colum_na y así :� 
j, . sucesivamente hasta completar con la decimocuarta. corres- 1_ 
�.l_:· pondiente al negro. 1 
� � � 4 
:.! 
En esta forma tendremos ,·n cuadro completo de contrastes, 
t .,, el �ual nos será útil para entrar a realizar armonías. .,., 
� � ��, 
1
;.;_ 

























Para completar esta trabajo práctico, recorte una cartulina 
negra d•� 13 x 13 centrmetros y en toda la parte central., abrale
un cuadro tres pcr tres cn1s. Bsta cartulina nos servirá como 
plantffia para aislar el con1.r:-:i.ste·que queramos examinar de 
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Utilización del Color 
Llobera y Ult 
Luna, 1963 
ra -Ilustrar es fácil, 
co011O: 






Juan T. Cómamala - Asi se pinta al oleo, Ed1c10nes Ceac, �
Barcelona , 1968












































































































os revises eí rraba¡o que realizaste y .:entestes los pregurfos que te 
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